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Abstract 
I la::;pin·11 cm, he dassijied as a phenomenal Islamic scholar, together 1JJith a 
n11111her f!l other Islamic scholars, Sll(h as 1-'c1::;j11r Rahman fmm Pakistan, .fyahmr 
jin111 .fyria. Fati1J1ah Mernissi .from Morocco, Leila /Jhmed from Egypt, and .1weral
o!her f.dt1111ic scholars. Th�y arr ml/er/ phenomenal Islamic scholars for !heirfoml{/1
fd11mlio11 arc 11011-f.rlalllic s/11dics. IJ/1I hm•e m11lrib11tio11s and c ......-!mordinmy and 
m1111::._j1�� di.rm/Jcries in the .field q/ Islamic s!11dics. Fa:::J11r Rahman jinm Pakistan
J11ho has the ed11mlio11al hackgro1111d (!/medical (171edidne), Syahrttr .from Syria 111/Jo
has the Jor111al ed11mlio11al hr1rk.gm1111d in 1.ivil engineering, Fatimah Memi.r.ri who 
ha.r !hf fd11mlio11al had-:gro1111d [!/So1iolo!!J, and L.ei/a /lh,ned who ha.r thefomml 
fd11mlio11 in History al the [ lni1•er.ri!J of Camlm.dge, and several o!her ls/amir 
.rd10/c11:r. The Jormal ed11mtio11a/ hack.ground q/ /-la::;_airin is 011 la111, espe1ial/y 
C11.r/0171ary LaJ1J and Soda/ -/111/hropolo! J (I',thnolo!!)I). Ho1vever, bis st11die.r 011 the 
.field q/ !.rlrw1ic /mv are very admirable. l/1/'hal has been fo1111d l?J /--la::.:_airin can he
dass!fied as an i11venlio11, 110I .Jits/ a development or cm i,nprovemenl. One q/ 
{-!t,:;:_airi11 '.r 1r111arkab/e_fi11dings is that Islam emerges lo /mild a co11m11111i(y ha.red 011 
!hi· hilr11i'mlfa111i/y. f-1 ,:r cond//.lion is contrary lo the .fom111/atio11 and cond11sion (!/
olhcr .rcholar.r and the 1110.rl v111/i111 in general that f.rlam emerges lo h11ild the
m11111111111/y ha.rl'd on pr1!rili11ml _fi1mi!J. This article is a description q/ { la:;:_ai,in'.r
hrillia11/ /h('()(Y·
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Abstrak 
/ /(1:-;_{/ifill rlap(I! rlika/(lk.({I/ .rthri�(/i seorc11z� ilmmJJall .fe110111e11al, J{/17/{I 
rle,z�an H'j!f/J//11/J i!t11111vat1 !t1i11, Sl'/)('/1i I ·c,:Jlfr /{ah111t1n dari Pt1kisla11, Syahmr rlari 
.�";·itia, I .-llli111e Memiui dr11i Mamk.o. l.1ila Ahmed d{//i Me.rir. rla11 heherapa 
i/111u11,a11 l11i1111ya. Mcn·ka rl/relm1 i/111///V(ltl fenoll/enal kare11a J1Jempu11yai 
pendidika11 .forlllal 11011-l.damii' sllfrli1•s, lr!api 111ev1p111!Yai ko111n·blfsi da11 pe11e11111a11 
hwr hima d111 111et1�rz�lf111ka11 rl, hid111�� /y/(1111ir s/11die.r. I ·r1:J11r Rahman dmi 
Pakis/1111 dflz�rlll /afar he/aka11g pwrlidika11 k.edoklera11 (JJ1er/irine), Syahmr r/a,i 
Syna dc1z�11t1 la111r belt1kr111g pe11dirlikt111 jorlllcll 1t:k11ik .rip//, I ·'c,!ime Memissi rla,i 
Maroko de1w111 /afar helakr11z� pmdirli/wn So.riolo� '· Leila /1/111/ed dari Mesir 
dnz�a11 pmrlidikar, J e;c1rah di l '11i1 1cnily of Crw1hrid._�e. d(/11 hehm1pt1 ih11111va11 
lai111!ya. I la:-;_airi11 dmi sisi pe11dirlikr111 _/m711c,/ aria/ah ahli hirlmz� !J11k11m, 
k/111s11s11ya I /11k.ll)1J /lda! dcm. · lll!mpolo._�i-So.rial (h!nologi). 'l'e!api hasi/ kaji'a1111ya 
di hida,{� lmk11111 lslalll smw11 111e1ww1111k.a11. Sa111 di t111!ara !c11wa111!Jt1 . J'tll(�
111e1z�cz�1m1kr111 aria/ah ha.ril K.({ji111111ya. Yrll(� 111e11ye/J/I/ hah11111 lsla111 du/111(� 1111/11k 
llleJJJha,��1111 111a._1y({rakal altll! keh1arl!,1I htla!eral. f.:.eJ"L111p111"111 1111 /1,·l1mla11!!.t1II 
rffl{�(IJ/ IWIJI/J(II/ r/an kt:Jllll/1/1/rtll WIii� .lt:lt/11/tl Lill rhW1kllll n/r/J 1/11/1/1/JtJII 1/,111 K.tllllll 
11111s/i111 par/a 11111m1111ya /Jah1JJt1 l.rlalll 1111'1/l/}{llf!!/III 11111.rvamkr1! _flr1/1Y'/1111•r,I. , I rl1.ke1 
i11i adala/J .f/111/11 de.rknp.r, k11/t111� /1•017 /)(•1-/1r111 I I a:;ai1i11. 
Kata Kunci: 11MJyc1111k11! hilt1frml l../a111, I lc1:-;_airi11, ll/l/c.11111 adt,1 
Pendahuluan 
Hazairin dapat dikatakan scbagai seorang ilmuwan fcnomcnal, 
sama dengan scjumlah ilmuwan lain, seperti J,'azlur Rahman, Syahrur, 
Fatime Mcrnisi, Leila 1\hmcd, ,\bdul Karim Souroush, dan bcberapa 
ilmuwan lainnya. Mcrcka discbut ilmuwan fcnomcnal karcna mempunyai 
pcndidikan formal non-lslamic studies, tctapi mcmpunyai kontribusi dan 
pcncmuan luar biasa dan mc:;gagumkan di bidang Islamic studies. Fazlur 
Rahman dari Pakistan dengan latar belakang pendidikan kedoktcran 
(medicine), Syahrur dari Syria dcngan latar bclakang pendidikan formal 
tcknik sipil, 1:atime Mernisi dari Maroko dcngan latar bclakang 
pendidikan Sosiologi, Leila .\hmed dari Mcsir kcmudian pindah kc 
:\mcrika Scrikat dcngan pcndidikan Scjarah, Abdul Karim Souroush dari 
]ran dcngan latar pcndidikan filsafat ilmu, dan beberapa ilmuwan lainnya. 
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Sisi lain dari fcnomcna ini yang dapat dicatat adalah, scmakin 
<lisadari clan scmakin tcrbukti bagaimana kontribusi ilmu non-Islamic 
studies untuk mcmahami Islam. Scjalan dengan itu, scmakin tcrbukti pula 
pcntingnya kontribusi ilmuwan bcrlatar belakang pcndidikan non-Islamic 
studies dalam mcmahami Islam. 
H azairin dari sisi pcndidikan formal aclalah ahli biclang hukum, 
khususnya Hukum J\dat clan 1\ntropologi-Sosial (Etnologi). Tctapi hasil 
kajiannya di bidang hukum Islam amat mcngagumkan. Satu di antara 
tcmuan yang mcngagumkan dimaksud adalah hasil kajiannya yang 
mcnycbut bahwa Islam datang untuk mcmbangun masyarakat atau 
kcluarga bilateral. Kcsimpulan ini bcrtcntangan dcngan rumusan dan 
kcsimpulan yang sclama ini diyakini ilmuwan clan kaum muslim, bahwa 
Islam mcmpunyai masyarakat patrclincal. 
Kcsimpulan ini tcnmgkap mcnurut Hazairin berkat bantuan llmu 
Sosial-J\ntropologi (llmu Kcbudayaan) atau ctnologi, ilmu yang mcnurut 
Hazairin lahir abacl kc-19, kira-kira 6 abad setelah runtuhnya khalifah 
J\bbasiyah. 1 Ilmu Sosial-Antropologi atau ctnologi scb_agai ilmu yang 
mampu mcnjclaskan sistem kckcrabatan masyarakat, cligunakan scbagai 
rangka tcori untuk mcnganalisis ayat-ayat pcrkawinan dan waris. Scbab 
clua ilmu inilah yang paling mampu mcnjclaskan sistcm kckcrabatan. 
l\faka clcngan mcnggunakan teori ilmu ini pula dapat cligunakan untuk 
mcngctahui sistcm kckcrabatan masyarakat Islam, khususnya untuk 
mcngctahui masyarakat apa yang hendak clibangun Islam. Dcngan 
ungkapan Hazairin, di samping ilmu-ilmu lain, ada dua hukum yang 
paling clapat mcnjclaskan sistcm kckcrabatan, yakni hukum pcrkawinan 
clan kcwarisan. Maka sistem pcrkawinan clan sistcm kcwarisan ini lah 
ilmu yang paling clapat menjclaskan clan sangat berkaitan dcngan konscp 
hubungan-hubungan dalam kchiclupan keluarga.2 
Tulisan ini bcrusaha mcnggambarkan tcori bilateral Hazairin,' 
bcrdasarkan bcbcrapa ayat al-Qur'an tcntang pcrkawinan, dcngan 
sistcmatika pcmbahasan bcrikut. Sctclah pcndahuluan clilanjutkan dengan 
clcskripsi kchidupan dan karir Hazairin. Pac.la bagian bcrikutnya 
<lidcskripsikan scpintas clan sangat singkat kajian para ilmuwan tcrhadap 
ayat-ayat perkawinan sebclum Hazairin. Tujuannya aclalah untuk 
mclctakkan kajian Hazairin di antara kajian yang tclah acla tcrhadap 
subjck yang sama. Sctelah itu dilanjutkan clcngan uraian tcori kckcrabatan 
mcnurut ilmu ctnologi scbagai tcori dasar untuk mcmbuktikan kebcnaran 
tcnri bilateral Islam Hazairin, kemudian dilanjutkan dcngan sajian teori 
bilateral Islam f-hzairin yang hcrdasarkan pada sistcm pcrkawinan. 
,\khirnya ntlisan dipungkasi dcng:111 catatan akhir. 
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Biografi Hazairin 
Prof. Dr. Hnairin, SH., lahir di Bukittinggi, Sumatcra Ihrnt, 28 
. m·cmbcr 1906, scbagai anak tunggal dari pasangan Z. Buchari clan 
Rosida, dan mcninggal hari 1--.:.amis jam 18.15 di Jakarta 11 Dcscmbcr 
19754 pacla umur 69 tahun, sctclah bcbcrapa lama dirawat di Rumah 
Sakit Cipto Mangunkusumo. Ia dimakamkan dcngan suatu upacara 
militcr di Taman Makam Pahlawan ([MP) Kalibata Jakarta, dcngan 
mcninggalkan scorang istcri bcrnama Aminah, dan 12 anak; tujuh putri 
dan lima putra. J\ tas jasanya, pcmerintah 1 ncloncsia mcnganugcrnhinya 
Bintang Satya J ,cncana Widya Saria, Bin tang Ccrilya, Bhayangk:1ra Kclas 
Ill, dan Bintang Kartika F.ka Paksi Kclas TIT. Namanya cliabadikan pada 
l 'ni,·crsitas Hazairin (L'nihaz) di Bcngkulu. 5 
Nama lcngkap Hazairin adalah Prof. Dr. Hazairin Gclar 
Pangcran Alamsyah Harahap, SH. Gclar kchormatan akadcmik adalah 
"Profcsor" yang dibcrikan olch Scnat Guru Hcsar L1nivcrsitas T ndoncsia 
atas prcstasinya di kcdua bidang hukum, hukum Islam dan hukum ,\dat, 
clcngan kcahlian Gum Bcsar Hukum Adat dan Hukum Islam pada 
1 .-akultas Hukum L'ni,·crsitas lndoncsia. Pcnganugcrahan Profcsor 
dibcrikan padanya tahun 1952. r\dapun gclar "Pangcran ,\ lamsyah 
Harahap" diberikan atas jasanya yang pcduli tcrhadap adat istiadat 
Tapanuli Sclatan, kctika ia ditugaskan pcmcrintah Hindia Bclanda di 
Pcngadilan Ncgcri Padangsidcmpuan dcngan tugas tambahan scbagai 
pcncliti hukum adat. 
Hazairin mcncmpuh pcndidikan formal di HlS (Hollands 
I nlandschc School) Rengkulu pada tahun 1911 sclama 9 tahun, clan ta mat 
pacla 1920. Kcmudian mclanjutkan pcndidikan di I v[Ul ,0 (Meer
Uitgcbrcid J ,agcrc Ondcrwijs) di Padang clan tamat pada 1924. Dcngan 
prcstasi yang dirnihnya, Hazairin mcmpcrolch bcasiswa dari Pcmcrintah 
Iklanda untuk mcncruskan stucli kc jcnjang lcbih tinggi di ,\l\1S 
(1\lgcmcnc Middlcbarc School) di Bandung dan tamat pada tahun 1927. 
I,cmudian mclanjutkan pcndidikan kc RHS (Rcchtkundigc 
Hoogcschool/Sckolah Tinggi Hukum ), jurusan hukum adat di Batavia 
(kini Jakarta) hingga mcndapat gclar Mr. (Meester in de Rcchtcn) pada 
tahun 19.15. Sctahun kcmudian ia mcmpcrolch gclar doktor dcngan 
discrtasi bcrjudul De Rcdjang (mcngcnai adat istiadat Rcjang di 
ncngkulu). 
1\dapun pcndidikan agama dipcrolch Hazairin scjak kccil, 
khususnya tbri kakcknya yang hcrn:ima ,\bu Bakar, scorang mubalig 
(juru cbkwah) tcrkcnal yang mcndapat julukan scbagai 111a11li, scbutan 
orang 'alim ('ulama) dalam tatanan suku Minangkabau yang mcn<lapat 
\I\:-, \1' \I--: \T I1I1..\Tl·'.R \I.I:--1.\\I; 
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n1gas-tugas kcagamaan. i\ yalrnya bckcrja scbagai scorang guru HIS 
(11 ollands I nlandscc School) di Bcngkulu, sc<langkan ibunya scbagai 
scorang saudagar di Bukit Tinggi Minangkabau, ctnis yang tcrkcnal taat 
pada ajaran agama Islam. Dalam lingkungan kcluarga tcrdidik ini, 
Hazairin dibcsarkan clan dihcrikan kcscmpatan yang luas mcnimba 
bcrhagai ilmu pcngctahuan umum clan agama. Di samping bclajar 
pcndidikan agama, Hazairin juga bclajar bahasa Arab, tcrutama dari 
kakcknya. I,ctika mcncmpuh pcnclidikan mcncngah (MUI .0) di Padang, 
I fazairin juga tctap hclajar agama. Kcmampuan dasar agama, bahasa 
arab. dan minat tinggi !ah yang mcmudahkan Hazairin mcmahami lcbih 
Ianjut ajaran agama Islam dcngan bclajar scndiri. Hazairin juga mcnguasai 
hahasa Bclanda, Inggcris, dan Pcrancis sccara aktif, dan mcnguasai 
bahasa 1\rab, Jerman, Jan Latin sccara pasif. Jadi ada tiga faktor yang 
mcnjadikan 1-Iazairin dapat mcmpclajari Islam dcngan baik. Pcrtama, 
bngkungan kcluarga tcrd.idik dan agam.is. Kcdua, kcmampuan bahasa, 
khususnya bahasa 1\rab. Kctiga, m.inat clan scmangat yang tinggi untuk 
mcngctahui I slam. 
:\dapun karir Hazairin, olch ,\bu Bakar, clcngan bcrsumbcr pada 
J ·'.bikclopcdia, mcngclompokkannya kcpada pcndidikan, hirokrasi dan 
politik. Karir di bidang pcndidikan sccara singkat dapat digamharkan 
schagai bcrikut. Pcrtama, Hazairin diangkat scbagai asistcn doscn Prof. 
B. Tcr Haar dalam mata kuliah Hukum Adat clan Etnologi (Antropolog1-
Sosial) pada 1:akultas Hukum Sckolah Tinggi Hukum di Batavia (lakarta)
tahun 1935 sampai dcngan 1938. Diangkat mcnjadi asistcn doscn ini
bcrarti scjak mcndapat gclar Mr. (IVfccstcr in de Rcchtcn) pada tahun
1935. Pal-la tahun 1950 ia mcndirikan Yayasan Wakaf Pcrguruan Tinggi
Islam .Jakarta, yang kcmudian diubah namanya mcnjadi Yayasan
l 'ni,-crsitas Islam Jakarta. Pada tahun itu juga ia dipcrcaya scbagai kctua
�·ayasan sckaligus scbagai rcktornya sampai dcngan 1960. Scjak 1960
hingga wafatnya, Hazairin tcrcatat scbagai anggota dcwan kurator Instintt
,\gama Tslam Ncgcri (L\IN) Syarif Hid;iyatullah Jakarta (kini Uni\'crsitas
Ncgcri Syarif Hidayatullah Jakarta). Pada tahun 1962, ia ikut mcmbidani
lahirnya Majdis Ilmiah Islamiyah, yang dikctuainya. Scbagai guru bcsar
1-lukum r\dat dan Hukum Islam, Hazairin tcrcatat mcngajar pada
l 'nin.-rsitas Indonesia (l 1l), l 'nin.-rsitas Islam Yakarta (l 1l.l), r\kadcmi
I lukum :\lilitcr (.\ 1 -1:\f). dan Pcndidikan Tinggi Ilmu Kcpolisian (PTTK).
Schingga ia kbih dikcnal scbagai scorang ilmuwan dalam bidang
pcndidikan dari pada bidang politik.
Karicrnya di bidang birokrnsi dimulai tahun 1938 sctclah lulus 
ujian. ia diangkat olch pcmcrintah Hindia Bclanda scbagai pcgawai yang 
dipcrbantukan pada kctua Pcngadilan Ncgeri Padangsidcmpuan, 
.\l.<2.\1 .. \\I [<)() \'ol. '27.1':o. '2 (.\ki-.\gu,ru, '201(1) 
Sumatcra L 1tara, sckaligus paJa KcrcsiJcnan Tapanuli. Di samping tugas 
tcrscbut, scbagai tugas tambahan aJalah scbagai pcnditi Hukum ,\Jar 
Tapanuli Sclatan, dari tahun 19.18 sampai 194�. PaJa Oktohcr 1945 
sampai .\pril 1945, ia mcnjabat kctua Pcngadibn Ncgcri Tapanuli Sclatan 
(kctua Pcngadilan Ncgcri pcrtarna sctclah kcmcr<lckaan), mcrangkap 
kctua I,omitc Nasional Indonesia (KNJ) dan anggota Pusat 
J >crncrintahan Tapanuli. Tahun 1946 ia scmpat diangkat mcnjadi bupati 
Siholga. 1-.:.crnudian ia pindah tugas kc Bcngkulu untuk diangkat mcnjadi 
rcsickn Bcngkulu (1946-19.'i0), mcrnngkap wakil gubcrnur rnilitcr 
Sumatcra Sclatan hingga tahun 1953. Tahun 1953 ia ditarik kc .Jakarta 
untuk mcnjabat scbagai Kcpala Ihgian (Kabag) Hukum Pcrdata/Sipil 
pada Kcmcntcrian Kchakiman (Rcpuhlik Indonesia Scrikat !RISI). Dari 
1\gustus 1953 sampai dcngan Oktobcr 1954, ia diangkat mcnjadi mcntcri 
Dalam Ncgcri (195.1-1955) dalam kabinct "1i Sostroamidjojo­
\'v'ongsosuscno-T\fuhammad Rncm. Sctclah bcrhcnti scbagai mcntcri, ia 
diangkat scbagai pcjahat tinggi yang dipcrhantukan pada Kcmcntcrian 
1-.:.chakiman Q1ingga 1959) <lan 1-.:.cmcntcrian Pcn<liclikan Pcngajaran dan 
1-.:.cbudayaan schagai gum bcsar llmu 1-1 ukum di berhagai Pcrguruan 
Tinggi. 
,-\dapun kctokohan Hazairin dalam bidang politik <lapal 
digambarkan sccarn singkat scbagai bcrikut. Pac.la m:1!--a 
pcn<ludukan/fasismcn Jcpang 1945, Hazairin pcrnah mcnjadi i\nggora 
Ccrakan Ihwah Tanah, suatu organisasi rahasia di kalangan pcmuda 
pcrgcrakan yang bcrtujuan mcngusir pcnjajah clari tanah air. Anggotanya 
tcrcliri <lari para pcmucla, haik yang hcrgabung dalam Pl ·'.Ti\ (Pcmhcla 
Tanah ,\ir) ataupun bukan. Pada masa pcrang kcmcrdckaan 1945 sampai 
1949 J-lazairin bcrgabung dcngan Tcntara Pclajar. Tahun 1946 ia mcnjadi 
komandan Brigade Tcntara Pclajar di Kalimantan. ,\ktivitas politik 
lainnya, Hazairin ikut mcndirikan partai Persatuan Indonesia Raya (PJR), 
pccahan dari Partai Nasional I ndoncsia (PNJ). Kctua PJR adalah 
\'v'ongsoncgoro dan Hazairin duduk scbagai wakil kctua I. Di dcwan 
J>crwakilan Rakyat Scmcntara scbclum diadakan pcmilihan umum 
(pcrnilu) pcrtama, PJR mcmpunya1 tiga orang wakil, ya1tt.1 
\X'ongsoncgoro, Roosscno clan I lazairin. Dalam kcdudukannya scbagai 
salah scorang pcmimpin PJR itulah Hazairin <lu<luk dalam kahict i\li­
\'v'ongso-Rocm scbagai mcntcri Dalam Ncgcri, dcngan tugas utama 
mcmpcrsiapkan pcmilihan umum pcrtama. Pcmilihan Umum tcrlaksana 
pada 1955 sctclah Hazairin ti<lak lagi mcnjabat mcntcri Dalam Ncgcri. 
D:1lam pcmilu pcrtama tcrschut PJR mcngalami kckalahan total, dan 
salah satu pcnycbahnya adalah pcrnhnya PIR mcnjadi dua; ada J >IR 
.\I \SY \It \k\T IIII..\Tl·:1(.\1. ISI..\\I: 
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Hazairin/Tajuddin dan ada PTR Wongsonegoro. Perpecahan ini tcrjadi 
j;1uh -hchernpa tahun- schclum pemilihan umum pertama <lilaksanakan. 
I lazairin mcmutuskan diri untuk mundur dalam kancah dunia 
pcrpolitikan praktis, dan kemudian ia mengabdikan scluruh hidupnya 
untuk dunia ilmu, sebagai guru bcsar hukum t\dat dan hukum Islam. 
1\dapun karya-karya Hazairin adalah: 
I. Di hidang hukum:
a. De Redjang, Bandung, 1'.C. . clan Co. 1963, disertasi untuk
mcncapai gelar doctor tahun 1936.
b. De Ccvolgen rnn de J----luwelijksontbi<ling in 1/.uid Tapanuli
(Aki bat Perccraian Perkawinan di Tapanuli Sela tan, 1941 ),
c. Reorganisatic ,·an het Rcchtswesen m Zuid Tapanuli
(Reorganisasi Hukum di Tapanuli Sclatan).
�- Di bidang I lukum Islam, Hukum 1\dat dan lainnya: 
a. 1111111 Pe1z�dab11a11 f.rlr1111 da11 i\lr1.9·amkal . .Jakarta: Tintamas, 19 51.
d. I /11k11m Ham di lndo11('.ria. Jakarta: Bulan Bintang, 1951.
e. Kl'.fll.rilrw11 d{lll I /11k11lll. Jakarta: Tintamas, 1952.
f. Pe�"!l.,olakm1 Pe11y('.fllr1im1 /Ida! kepada I /11k11111 Islam. Jakarta: Bulan
Bintang, 1952.
g. I /11k11111 Keul(l1i.rr111 13ilalt:ral m1:1111ml /1I-Q11r'a11 dan J111111ah. Jakarta:
Tintamas, 1958.
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CJ. Indonesia Satu l\fasjid,? 
r. 1 lukum Pidana Islam Ditinjau dari Segi-segi, Dasar-dasar, dan
,\sas-asas Tata Hukum Nasional,
s. Dcmokrasi Pancasila (1970),
t. Negara Tanpa Penjarn.
Scjumlah buku ini dapat diringkas menjadi demikian. Dalam 
buku bcrjudul '{i1j11h .\/'rr111�kr1i lm/111z� I l11k11111, mcmuat nijuh tulisan, 
\I.< _: \I. \\I 192 \'111. 27, 1'-o. 2 (\ki-.\gu,tu, 2010) 
�-akni: (1) Negara tanpa Pcnjara, (�) Sckelumit Pcrsangkut-p:rntan 
I lukum 1\dat, (.)) h1ngsi dan Tujuan Pcmbinaan Hukum dalam Negara 
lZcpulilik lndonesia �·ang Dcn10kr:1tis dan lkrdasark:in I Iukum, (4) 
1\fuharnmad dan Hukum, (5) I,csusilaan dan I lukum, (6) 1-[ukum Ihru di 
lndoncsia, dan (7) Tlmu Pcngctahuan Islam dan l\[asyarakat. Dcngan 
dcmikian, buku ini mcrupak:111 kumpulan dari bcbcrapa judul bukunya. 
Buku I /11l11111 ls/(/111 dim 1\/myamkal, yang mcrupakan pidato 
pcmhukaan 'Pcrguruan Tinggi Islam' di Jakarta pada tanggal 4 
Nopcmbcr 1951, mcngandung dua tulisan, \·akni: (1) al-Quran Bahan 
llrnu Pcngctahuan, dan (�) i\fuharnmad dan l·lukurn. Dalarn tulisan 
pcrtama, 'al-Qur'an lhhan llmu Pcngctahuan ', disajikan bagaimana al­
CJur'an mcrupakan sumbcr ilmu pcngctahuan. Namun diteb.nkan, 
schagai surnbcr ilmu pengetahuan, 1\I-Qur'an tidak cukup hanya 
dihafalkan. Tctapi bagairnana mcmpclajari al-Qur'an scbagai sumhcr ilmu 
pcngetahun mcnjadi lcbih produktif dan mcmhawakan nilai baru untuk 
dapat mcnyelcsaikan rnasalah-masalah baru . 
. \1-Qur'an mcrupakan rcspon clan bcrdialog dcngan konteks. 
Demikian juga rumusan yang muncul dari al-Qur'an dalam bcntuk fikih, 
scbagai bcntuk pcngcmalan ('{l111a!t)•r1/J), adalah juga sebagai rcspon d:111 
scjalan dcngan tuntutan kontcks. I,onscp pcngamalan yang scjalan 
dcngan dan sesuai dengan tuntutan kontcks adalah rnunculnra sejumlah 
mazhab, baik kctika nabi l\fuhammad saw masih hidup maupun pasca 
nahi dalam hcntuk fikih mazhab scsu:1i dcngan zaman mazhab tcrscbut. 
1\faka tidak hcran kctika barwak masalah modern yang tidak ada dalam al­
Qur'an dan tidak ada pula dalam fikih mazhab, khususnya dalam bcntuk 
pcngamalan, harus pula dirumuskan sejalan dcngan ajaran al-Qur'an dan 
sunn:1h nabi Muhammad Sa,v. i'vlaka tugas ahli (mujtahid/'ulama) lah 
untuk merumuskan konscp scjalan dcngan ajaran al-Qur'an. Pcngctahuan 
yang dibutuhkan bukan hanya sckcdar mcngetahui (tahu) bagaimana 
konscp al-Qur'an clan fikih, tctapi yang lcbih pcnting adalah mcngctahui 
mengapa konscpnya bcgitu. Karena itu, Hazairin mcnckankan 
prntingnya ijtihad yang berkclanjutan, dan mcngkritik taklik. 
Salah satu contoh bagaimana mcnsibpi al-Qur'an scbagai 
sumlicr ilmu pcngctahuan dan fikih scbagai produk hukum amaliyah 
ad:1lah konscp ,,·ali nibh. Dahm mcnsikapi konscp wali nikah ini tidak 
cukup h:11wa mengctahui dan mcncrima bcgitu saja konscp al-Syiifi'i yang 
mc\\·ajihkan wali nikah, wali nasab, \\·ali mujbir, dan setcrusn�·a wali 
hakam. I ,cbih dari itu pcrlu dipcrtan�·akan mcngapa mcsti bcgitu, apa 
harus bcgitu, apa han�·a clcngan itu orang dapat nikah mcnurut Islam. 
Pad:ih:il kita mcngctahui h:ihwa mazhab I lanafi dan S)·i'i tidak 
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mcwajibkan wali nikah bagi pcrcmpuan yang tclah dcwasa dan bcrakal. 
.\pakah konsep ini tidak sesuai dengan Islam? 
Sclanjutnya hagaimana pula dcngan wali nikah yang harus 
'asabah. padahal al-Qur'an tidak mewajibkan :Hau tidak ada pujian yang 
mcnunjukkan wali clari 'asahah. Jangan-jangan konsep wali 'asabah yang 
dirumuskan fuqaha' ini sejalan dengan sistem kekcluargaan yang 
patrelincal. l\faka pertanyaannya adalah, bagaima dengan masyarakat yang 
sistcm kckcluargaannya bilateral? Apakah juga hams mengikuti wali 
'asabah. Sebagai tambahan. dalam tulisan lain, Hazairin mcmbuktikan 
bahwa masyarakat bangunan al-Qur 'an adalah masyarakat bilateral bukan 
pa tril ineal. 
;\dapun isi tulisan 'Muhammad dan Hukum', menguraikan 
bahwa hukum yang diba\va nabi Muhammad saw adalah hukum yang 
mcngatur hubungan scsama manusia dan manusia dengan Tuhannya. 
Schab dalam hukum ada dua aliran. Pertama, aliran yang mcnempatkan 
hukum sebagai produk budaya untuk mcngatur hidup antar anggota 
masyarakat. l\faka hukum berkembang sejalan dengan pcrkcmbangan 
masyarakat. Kedua, aliran yang mencmpatkan hukum, di samping untuk 
tncngatur hidup antar anggota masyarakat juga dalam hubungannya 
dcngan hubungan anggota masyarakat dengan Tuhao. Maka hukum yang 
dibawa nabi Muhammad saw masuk kclompok kcdua. 
Kajian dan Pendekatan sebelum Hazairin 
Lntuk mengetahui secara lcngkap (konprchcnsif) clan 
mcncmpatkan pcncmuan Hazairin sccara tcpat, pcrlu mcngctahui teori­
tcori lain, baik scbclum maupun scsudah Hazairin. Sepcrti discbutkan 
schclumnya, ada dua hukum yang paling dekat dipahami untuk dapat 
mcngctahui sistcm kekcluargaan (kckerabatan), yakni Hukum 
Pcrkawin:111 dan \'V'arisan. Maka dua ilmu ini pula yang scmcstinya 
dipahami untuk dijadikan dasar mengctahui kckcrabatan Islam. Maka 
bcrikut ini mcrupakan dcskripsi singkat kontcn dan pendckatan kajian 
ilmuwan tcrhadap nash pcrkawinan dan warisan (al-Qur'an clan sunnah 
nabi Muhammad saw.), yang tclah dikaji ilmuwan scjak masa nabi 
l\fllhammad sa,v. Dcskripsi kajian ini diharapkan untuk mencmpatkan 
lrnsil kajian f lazairin (tcori) sccara proposional. 
Hasil-hasil kajian terhadap nash pcrkawinan dan waris, sccara 
umllm muncul dalam bcntllk Hukum Pcrkawinan dcngan istilah yang 
herheda; al-. -1/,} J1Jr1I (11-Syakhs} 1)·rd1, 11idhd111 al-( lsmh, H { 11q1}q (II-[ l.rmh, (11-
1/,) l,illl (/I-[ 'sm/1, J\1111111/u,!1} 1 1! (4-J.�..:.:JI Jl_?'l/1, ;;_).._.,')/\ f'\.b.;, ;;.J....,')/1 J_,:i .... , 
o _;....:'l/1 i'\S.a..'l/1 , ;i..=..SU ... ) dan Hllkum \'V'aris dcngan istilah bcrbcda-bcda
pula; al-.· lh) l,1111 al-111,m,,i,ilh, i1l-!ir/;.(I/, 1JJi1 11l-11111J1Jtllilh, dan al-I ·�mi'id} ( f'\S.a.. 'l/1 
\l. ( J\1.\\1 19-+ \'oL '27, No. 2 (,\ki-.\�11:<tu:< 2010) 
�)_,.JI J ;i.Sjill �)_,...11,�l_)JI ). Dcngan ungkapan lain, kajian tcrhadap 
nash pcrk:nvinan Jan waris adal:th aspck hukumnya. Kajian scjak masa 
nabi l\fuhammad sa\\. sccara umum mcnggunakan pcndckatan hukum 
(normatif). l\faka hasilnya pun (content) adalah aspck hukumnya bcrupa 
I lukum Pcrkawinan dan Hukum \Varis. Dalam kitab-kitab awal (.ral,1/), 
pcmhahasan pcrkawinan dan waris mcnjadi bagian dari buku Q,itab); bab 
atau sub-bab. Schut misaltwa dalam kitab al-AfodmJJ1va1111/J al-K.11/mi Jari 
l\Iazhab Maliki,'' al-Mah.u1!} 7 dan /3adrii' .\'{ 1111£ii' _I/ Tat11'l, t1l-.fJ•t1niif. dari
mazhab Hanafi, al-L.mm dari mazhab al-Shafi\'' al-M1(�h11/" dari mazhab 
I I] anbali, dan rtl-M11/, }//II// dari lhn I lazm, mazhab al-Dhariri.11
Kcmudian pada masa bcrikutnya sampai dcngan kontcmporcr 
sckarang, bahasan pcrkawinan dan warisan ada yang tctap mcnjadi hagian 
dari hahasan buku (kitab), bcrupa bagian atau bab, ada juga yang mcnjad1 
bahasan scncliri clalam satu kitah tcrscndiri. Contoh kelompok pcrrama d1 
antaranya adalah karya Muhammad lawah 1\la_e:hrnvah. rnng mcmhae:1 
bahasan kitabnya mcnjadi dua: 1badah dan Hukum l,cluarl!a ( rt/- ·11mr/11/ 11,,, 
rtl-./}/,}1JJdl al-Syak.h.ri) 1r1h). 12 \Lth:rnur :-.halrur. al-/.uh)ail1. dan lhrah1m 
l\fuh }ammad Ibrahim al !.1111,tl, 1·a11!! mc111ad1ka11 hahasan pcrkawman 
dan wart'- mcn1ad1 satu hah 
Scmc11tarn cnnrnh kcl .1puk kcdt1a. huku rcr�cndm. rfi ;111rar:1111·a 
:idalah kan·a ;\luhamm:1d it1 /.ahrah. (l/-///1}J1 iri 1 ,1/-.\vr1kh.,·1j,rtl1. 
i\/11/,:drllrmil // ·. lqdz rtl-/.i111,i/ 1/1/1 ·l!hrim/111. ,-//-Nr1.r}r1/J11 }IJ{t ///hrtra/111, 
-'I /1 f kri111 al-Tirkrth ll'(t al-/\1mv1iri!l1. 11' Contoh lain adalah tulisan
;\fuh }ammad YL'.1suf Mt1sa, dcngan karyanya al-.1h}111til a/Syakh.11)·11/Jj/ al­
Fir;h al-/J/11111, ./Jh }kdm al-'fi',ka/, 11Ji1 al-Mmwirilh. 17 Na mun dapat
disimpulkan karya-karya ini, baik kclompok pcrtama m:rnpun kcclua, 
mcngkaji dan rncngungkapkan aspck hukum dari nash pcrkawinan clan 
warisan, sama dcngan subjck bahasan kitab-kitab scbclumnya . 
. \dapun cakupan bahasan (m11/m!) dalam 1-lukurn Pcrkawinan 
sccara urnum dibahas pcngcrtian, syarat dan rukun, status wali, nafkah, 
lrnhungan kckcluargaan/kcturunan (nasab), mahar, proses pcnyclcsaian 
rnasalah rurnah tangga (1111Jy1i::, ,iyir;aq, talak, dan k/111/11), akibat pcrccraian 
('iddah, ruju' dan pcnclidikan anak !hadanahl). Semcntara Jalam Hukum 
\Varis dibahas pcngcrtian harta pcninggalan (!irkah), pcngcrtian harta 
waris (waris), siapa saja yang bcrhak menclapat waris (ahli waris), apa 
yang mcnjadi alasan (pcnghalang) ahli waris tidak rncndapat bagian waris, 
jumlah bagian masing-masing ahli \\·aris, 'aul dan radd, dan scmacarnnya. 
Dcngan ungkapan lain, para ahli hukum Islam, haik fuqaha 
rnaupun mufti, telah mcngk:tji nash pcrk1\\·inan dan warisan dan 
mcncmukan hukum yang tcrkandung di dalamnya, clan telah mcnjacli 
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pcgangan dan konYensi di kalangan muslim. Dcmikian juga ahli tafsir 
(11111;;,s..-iti11) dcngan menggunakan pcndekatan yang hampir sama dan 
mcncmukan hasil yang hampir sama pula. Dari kajian tersebut mcreka 
mcncmukan hukum, sebab tujuan clan pendckatan yang digunakan 
mcmang u·htuk menemukan aspek hukum. 
l lmuwan lain dengan pendckatan lain, tentang sistcm keluarga
Islam (arab) lcwat sistcm perkawinan clan waris, dilakukan Robertson 
Smith, Kim/Jip & i\taniagc i11 l:r11fy /lrahia.18 Smith mengkaji sistcm
kckcluargaan 1\rab dengan pcndekatan antropologi menjclaskan sistcm 
kckcluargaan yang bcrlaku di Arab scbcliJm clan scmasa kcdatangan 
Islam. Pcndckatan antropologi ini bclum dihubungkan dcngan ayat-ayat 
al-Qur'an yang berbicara tentang kekcluargaan lcwat ayat-ayat 
pcrkawinan dan warisan. Demikian juga Robert Roberts, Tbe Social l-111/Js
o/ the .Qnm11, 19 yang mengkaji ayat-ayat perkawinan clan warisan hanya 
menelusuk aspek sosiologis dari ayat-ayat tersebut. 
Berbeda dengan kajian terscbut di atas, 1-f azairin dalam kajiannya 
tcrhadap nash pcrkawinan dan warisan, mcncoba menggabungkan antarn 
(I) pcndckatan hukum (normatif !Islamic studies]) dengan (�)
pcndekatan r\ntropologi-Sosial (non-Islamic studies). Kupasan bcrikut
adalah basil pemaduan Hazairin tcrsebut.
Sistcm Kckerabatan 
Mcnurut llmu Sosial-t\ntropologi atau r'.tnologi, ada :> (tiga) 
sistcm kckcrabatan atau kckcluargaan dalam masyarakat, yakni: 
matrilincal, patrilineal, dan parental atau bilatcrnl.2'' Sistem kckcrabatan 
matrilincal adalah sistcm kckcrabatan yang hubungan kcluarga didasarkan 
pada garis ibu (pcrcmpuan). ,\dapun ciri-ciri kckcrabatan matrilincal 
adalah: 
I. pastt mcnimbulkan kcsatuan-kesatuan kekcluargaan besar, scpcrti
klan, marga, dan suku,
2. dasar hubungan kckcluargaan adalah lcwat mak (rcrcmpuan),
dcngan dcmikian, sescorang termasuk klan maknya,
:>. bcntuk perkawinan adalah exo_gami, bahwa nikah hanya bolch 
dcngan orang di luar marga/suku/klan. Berarti dilarang 
pcrkawinan antar satu suku (i11dn._w11111). Dcngan dcmikian, tidak 
mungkin tcrjadi i11dn._�11111i. Pcrkawinan i11dn,ga111i dapat pub 
di<lcfinisikan pcrkawinan dua orang yang mcmpunyai satu garis 
kcturunan yang sama. Misalnya, antara dua orang yang bapak dari 
kcduanya mcmpunyai satu garis (kakek). C:ontoh ini menunjukkan 
garis dari ayah (laki-laki). C:ontoh lain dari garis ibu adalah antara 
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dua orang yang mcmpunyai ibu yang bcrasal dari kcturunan yang 
sama (ncnck). 
Sccara khusus, ciri-ciri matrclinical /'\Iinangkabau di samping apa 
yang sudah discbutkan di atas adalah: 
1. pcmbalasan dcnda1i1 mcrupalrnn kcharusan bagi scluruh suku,
2. kckuasaan dalam suku ,(mcnurut tcori) tcrlctak di tangan ihu, tctapi
dalam praktck jarang digunakan,
3. pcmcgang kckursaan -ch lam suku scbcnarnya adalah saudara laki­
laki ibu, yang discqut mamak,
4. hak-hak dan pusaka diwariskan olch mamak kcpada kcmanakan
dari saudara laki-laki ibu kcpada anak dari sdr pcrcmpuan?
,.\dapun sistcm kckcrabatan patrilincal adalah sistcm kckcrahatan 
,·ang hubungan kcluarga didasarkan pada huhungan kcpada ayah (laf,i­
laki). 1\dapun ciri-ciri kckcrnbatan patrilincal adalah: 
1. pasrt mcnimbulkan kcsatuan-kcsatuan kckcluargaan bcsar, scpcrti
klan. marga dan suku, sama dcngan sistcm kckcrabatan matrilincal,
'J gans kckcluargaan dihuhungkan lcwat garis ayah Oaki-laki),
3. bcnruk perkawma11 adalali c:-.ogami, '-ama dcngan m:11ril111cal,
hahwa 111bh h:11wa hnl<'h dl'lll.!all ura11g ,Ji l11ar marga/ suku; kla11.
Bcrarrt dtlarang pcrkmv111an ,1111ar s:iru :-.uh.u (11111ol!_t11111J. !Jc11g,111
dcmikian, tidak mungk111 tcnad1 111rloM1111. 
Scmcntara sistcm kckcrabatan parcntal/htl:ircral adalah s1src111
kckcrabatan yang huhungan kcluarga dapat d1dasarkan kcpacla g:-Hl'­
kcturunan ayah (laki-laki) clan dapat pula kcpada ibu (rcrcmpuan) 
Dischut juga hubungan kckcluargaan yang dihubungkan kcpacla kcdua 
ibu c.1:rn bapak, scpcrti I3ugis, Sunda, dan Jawa.22 
adapun ciri-ciri kckerabatan bilateral adalah: 
1. mungkin mcnimbulkan kcsatuan-kcsatuan kckcluargaan bcsar,
2. mcnghubungkan diri dalam kcturunan dapat kcpacfa ayah (laki-laki)
atau kcpada ibu (pcrcmpuan),
3. hcntuk pcrka\\·inan mungkin tcrjadi indngami, yakni pcrkawinan
antar satu suku/klan/marga. Otomatis, holch juga mclakukan
pcrkmvinan clcngan orang di luar suku/klan/marga (1'.Yl/'.!_111111). 
Dcngan ringkas, bcntuk pcrkawinan dapat indogami clan dapat
pula 1'.Y1J_�a111i. 
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Konscp Bilateral Hazairin dan Posisi Kajiannya 
Discbutkan dalam Pcndahuluan buku Hukum Kewarisan 
Bilateral mcnurut al-Qur'an, bahwa scjak tahun 1950 scmakin tcbal 
kcyakinan Prof. Dr. Hazairin, SH., bahwa al-Qur'an anti masyarakat 
unilatcr:11 (masyarakat bcrklan-klan mcnurut sistcm kckcluargaan 
patrclincal clan matrclincal). Scbaliknva al-Our'an mcrcstui m:1syar:1kat 
bilatcral.21 L:ntuk mclihat bagaimana sistcm k�kcrnbatan Islam, clil;kukan 
dcngan cam mcmban<lingkan antara ciri-ciri kckcluargaan yang a<la dalam 
masyarnkat mcnurut Ilmu Etnologi dcngan ciri-ciri kckcluargaan Islam. 
Ciri-ciri kckcluargaan Islam dikctahui dcngan mcngctahuai sistcm 
pcrkawinan dan kewarisan Islam yang discbutkan dalam al-Qur'an <lan 
sunnah nabi l\fuhammad saw. L 1ntuk tujuan pcrbandingan ini dalam 
bagian ini disajikan ayat yang bcrbicara sistcm pcrkawinan Islam. 
l.Jntuk mclihat sistcm pcrkawinan Islam clan mcnganalogikan 
kcpada sistcm kckcrabatan mcnurut Ilmu Etnologi, dapat dilihat <lcngan 
mclacak ayat yang bcrbicara tcntang wanita yang halal clan harnm 
dinikahi. Ayat dimaksu<l adalah al-Nisa' (4): 22, 21 clan 24. Scbagai 
t:1mbahan, kctika mcmbahas al-Nisa' (4): 21 clan 24 ini Hazairin 
mcnyatakan, rahasia yang termaktub dalam ayat ini bclum tcrungkap 
sampai abad ke-19 dcngan lahirnya Ilmu Social-,\nthropology, yang 
discbut juga Ethnology.24 Dcngan ungkapan lain, di samping sccarn 
tckstual <lan <lari tinjauan hukum dapat dikctahui pcrcmpuan-pcrcmpuan 
�·ang haram dinikahi, <lcngan mcmahami ayat ini juga dapat dikctahui 
sistcm kckcluargaan apa yang hcndak <libangun Islam, yakni clcngan 
bantuan llmu Etnologi. ,\dapun tcks al-Nisa' (4): 22, 23, dan 24 adalah 
bcrikut. 
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1\rtinya: 
[)(111 jrmgrm/(1/, ka,1111 k.11111i11 dft(W"' 1vrmi/(I-J1Jr111ila _y{lng klah dikmJJini 
okh i()'flll//111, /erK.f(ll{l/i p11di1 ///(1.f{/ _)'111z� !elr1h /a111pm1, .re.r111z��11ht!)l{I 
perlma/{l/1 i/11 all/{// kqi dan rlihm,i /II/ah r/1111 .relmmk-h11111kjr1/m1 (J'rll�� 
di!e111p11h). 
Diharamkan alas kan111 menc�mvini i!J11-ih11m11, anak-c111ak11111 _y(l/z� 
peremp11a11, sa11dara-sa11daram11 _yang perempuan, sc111dam-sm1dara 
hapak.m11 yang peremp11an, sr111dara-.ra11dara ih11n111_yang peremp11c111, anak­
anak peremp11c111 dari .ra11dam-.rm1damnm yang laki-laki, a11ak-a11r1k 
peremp11cin dmi sa1td(lra-.rm1dara1J111 _yang laki-laki, ilm-ib11 _y(l/z� 
me1!y11.r11ka11 ka,1111, .rc111dr1ra pere111p11a11 .fl'/Jl'S1t.r11a11, ilm-ilm i.rlen11111 
(111erl1lll), anak-mwk i.rleri11111_ymz� dalc1111 pe111diharaa1111111 dari i.r!eri_y{//z� 
!elah kanm campmi, k!apifka ka11111 he/11m mmp11r det{�an z:r1e,i11111 i/11
(dan .mdah kan111 ceraikan), maka lidak herrlosa kan111 mengmvi11i1rya,
(dan diharamkan bagim11) i.rleri-isleri anak kandtmgmtt (menan/11), dan
menghimp11nka11 (da/am perkawinan) dtta perempuan yang her.ra11dara,
kema/i yang telah lerjadi pada 111a.ra lampa11, ses111,gguh'!ya .Allah Maha
Penga1J1pttn lagi Maha Pe,!yayang. 
Dan (diharamkan juga kamu mcngawini) wanita vang bcrsuamt. 
kccuali hudah-budak yang kamu miliki (Allah tclah mcnctapkan hukum 
itu) scbagai ketctapanNya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu sclain 
yang dcmikian (yaitu) mcncari istcri-istcri dcngan hartamu untuk 
dikawini bukan untuk bcrzina. 
Sccara tekstual dan dcngan mcnggunakan pcndekatan normative 
(hukum), al-Nisa' (4) :22 berisi larangan menikahi ibu tiri. Demikian juga 
al-Nisa' (4) :23 berisi larangan mcnikahi: (1) ibu, (2) anak, (3) saudari, (4) 
saudari ibu (bibi), (5) saudari bapak, (6) ponaan dari saudara, (7) ponaan 
dari saudari, (8) ibu susu, (9) saudara scsusuan, (10) mcrtua, (11) anak tiri, 
(12) mcngumpulkan dua hcrsaudara dalam satu waktu. Scjalan dcngan
itu, al-Nisa' (4) :24 bcrisi dcklarasi bolch mcnikahi sclain yang sudah
disebutkan. Dcngan dcmikian, bcrdasarkan ayat yang bcrbicara tcntang
wanita yang haram dinikahi tcrsebut dapat disimpulkan dua hal.
Perlama, Islam membolehkan pcrkawinan indogami, pcrkawinan 
dua orang yang mcmpunyai garis kcturunan yang sama, baik garis 
hubungan dari sisi ayah 0aki-laki) maupun dari ibu (percmpuan). Artinya, 
scorang laki-laki bolch menikah dcngan seorang pcrcmpuan yang bapak 
kcduanya adalah kakak bcradik dari garis kcturunan yang sama. Dcmikian 
pula Islam mcmbolchkan scorang pcrcmpuan mcnikah dcngan seorang 
laki-laki yang ibu kcduanya adalah kakak bcradik. Ungkapan lain adalah, 
:\I \�Y.\IUl--:.\T llll.,\Tl-:IUI. ISl..\:\I; 
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holch mcnikah antara dua saudara scpupu, baik dari garis ayah (laki-laki) 
maupun ibu (rcrcmpuan). 
Ked11a, Islam juga mcmbolchkan 
pcrkawinan dua orang yang mcmpunyai garis 
dari garis ayah (laki-laki) maupun pcrcmpuan. 
pcrkawinan cxogami, 
keturunan bcrbccla, baik 
Dcngan demikian Islam mcmbolchkan pcrkawinan indogami 
maupun cxogami. Bcrdasarkan kcsimpulan ini dihubungkan dcngan ciri­
ciri sistcm pcrkawinan mcnurut tinjauan ctnologi tcrscbut di atas, dapat 
disimpulkan bahwa ciri pcrkawainan Islam sama dcngan ciri sistcm 
pcrkawinan bilateral, sama-sama mcmbolchkan pcrkawinan indo,�a/1/i dan 
{'.\:0,�{1111/. 
Pcncmuan Hazairin 1111 mcrupakan pcncmuan luar biasa, 
sckaligus mcrupakan kunci pcmbuka rahasia al-Qur'an <lari sckian rahasia 
yang climiliki al-Qur'an. Scbab scbagai sumbcr ilmu masih sangat banyak 
ilmu clan rahasia al-Qur'an yang bclum mampu diungkapkan karcna 
kctcrbatasan ilmu untuk mcngungkapkkannnya, meskipun satu demi satu 
dari ilmu clan rahasia tcrscbut tclah tcrungkap scmng dcngan 
pcrkcmbangan ilmu pcngctahuan. 
Dcngan model kajian mcmadukan kcahliannnya di bidang 
antropologi-sosial, yang discbut juga dcngan cthnologi, yang didapatkan 
di pcndidikan formal mulai dari sekolah dasar sampai doktor (S3), 
dcngan ilmu agama yang dasarnya didapatkan di lcmbaga pcndidikan 
formal, informal clan non-formal, yang kcmudian dikcmbangkan sccara 
otodiclak, mcncmukan hasil luar biasa. Apa yang ditemukan Hazairin 
clcngan mcmadukan ilmu-ilmu tcrscbut aclalah mcncmukan rahasia di 
balik ayat-ayat kcluarga, khusus ayat-ayat yang mcnunjukkan wanita yang 
haram dinikahi dalam pcrkawinan. 
Rahasia yang diungkap Hazairin mmp dengan apa yang 
dituangkan Hisyam Thaibah clan kawan-kawannya dalam karyanya, /ll­
l)'r1� {I/- 'Jim .ff {lf:Q11r'rin 1va al-SNnnah, yang kcmudian ditcrjcmahkan kc 
dal�m bahasa Indonesia, Ensiklplopedia al:Q111·'rm dan S11nn{lh.25 Buku ini 
mcrupakan dcskripsi di antara ilmu-ilmu dalam al-Qur'an yang bcrhasil 
diungkapkan, atau kumpulan dari pcncmuan-pcnemuan tcrscbut. Ruku 
ini kcmuclian disusun berclasarkan materi atau ilmu atau aspck yang 
diungkapkan. i\faka muncullah judul dari masing-masing jilid mcnjadi 
fakta scjarah untuk jilid pcrtama, pcnciptaan manusia untuk jilid kctiga, 
dcmikian sctcrusnya jilid kccmpat pcngobatan clan makanan, psikologi 
Islam, pcnciptaan hcwan, tumbuhan clan huah-buahan, sastra chn bahasa 
al-Qur'an, pcnciptaan bumi, pcnciptaan alam scmcsta, clan tcrakhir 
angka. Mcskipun buku ini masih lcbih scbagai justifikasi . tcrhadap 
pcncmuan-pcncmuan para ilmuwan, belum sebagai hasil galian, tctapi 
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jcbs ini mcnunjukkan bahwa al-Qur'an mcngandung dcmikian banyak 
ilmu, dan ilmu-ilmu itu tcrungkap satu demi satu sciring dcngan 
pcrkcmbangan ilmu pcngctahuan. 
Apa yang ditemukan Hazairin malah melcbihi dari apa yang 
tcrtuang dalam buku Al-l_iciz al- '11111 _p al-Q11ra11 wa al-Smmah ini. Scbab 
buku ini hanya mcndcskripsikan kcscsuaian antara apa yang ditcmukan 
para saintis dcngan apa yang tcrmaktub dalam scjumlah al-Qur'an dan 
sunnah nahi Muhammad saw, scmcntara Hazairin mcncmukan ilmu atau 
rahasia yang tcrmaktub dalam ayat al-Qur'an. Model kajian Hazairin 
mirip dcngan model kajian al-Ghazali, lbn Sina, Ibn 'Arabi, Ibn Tiatutah 
dan ilmmvan lainnya, dimana para ilmuwan ini mcncoba mcmadukan 
Islamic studies dcngan ilmu non-Islamic studies untuk mcncmukan apa 
yang tcrmaktub dalam ayat al-Qur'an. 
Pcnutup 
hkth yang bcrasal dan kata ill-/a/111111 sclama int clinahami dc,wan 
l111l.-t11:1 prakns \'ang hcrsumbn dan suml>n \at1{! rinn (r1/-r1/,�f1i111 11l ­
·,1111,1111·,1/1 111111 arll!lall/lr1 r1/-li1/ . .-}111vr1l1). ,\laka kcnka Jtscbut t1k1h oromaus
IJnartt h11k111n Islam. P:idahal bla11 d1ccrmat1 lch1h lan111t. a/-/(1/111111
(pcmahaman) dapat s,qa dart hcrhaga1 aspck vang ada (<lan) nash
(i1dillr1/i/,r, r1!-lt(/i-}il/yah) clan bcrbaga1 nn1auan: acla aspek hahasa, aspck
tcologi, aspck sains, aspek antropnlngi, clan lain-lain, dan salah satunya
adalah aspck hukum. Sehingga kalau discbut fikih scbcnarnya bolch saja
pcmahaman tcrhadap nash (al-Qur'an clan sunnah) clalam bcrbagai
aspcknya, dan salah satu adalah aspck hukum.
Dalam kitab-kitab tafsir scbagian mcnampakkan bcbcrapa aspck 
yang tcrkandung dalam al-Qur'an. Misalnya al-7.amakhsyari dalam tafsir 
al-Kassaf lcbih mcnckankan aspck bahasa, tafsir al-Jawahir lcbih 
mcnckankan aspck sains, Fahrurrazi lebih menekankan filsafat, al­
T { abari yang mcncoba mcnggabungkan scjarah, hukum dan filsafat. 
Dcmikian selanjutnya dcngan kitab-kitab tafsir lainnya, mcskipun 
mcmang lcbih dominan di bidang hukum. Sehingga kalau bolch 
dikatakan bahwa scpanjang scjarah muslim, fungsi al-Qur'an scbagai 
s11mhcr ilmu masih s:111gat scdikit yang dapat diungkap. Pcnckanan kajian 
sclama ini masih tcrfokus dan tcrhatas pada aspck hukum. 
Sciring dcngan pcrkcmhang:111 ilmu, maka satu demi :,;atu dari ilmu 
yang ada dalam al-Qur'an diungkap para ilmuwan. Maka apa yang 
dituangkan t lisyam Thaibah dan kawan-kawannya dalam karyanya, /1/ ­
/)i�: al- 'l/111 .fl r1l;Q11r'ri11 wa r1I-S111111r1h, yang kcmudian ditcrjcmahkan kc 
dalam bahasa Indonesia, J:11siklfilopedia al:Q11r'an dan S1111t/(/h, adalah 
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ckskripsi di antara ilmu-ilmu yang berhasil diungkapkan, atau kumpulan 
dari penemuan-penemuan tersebut. 
l\faka apa yang diungkapkan Hazairin dalam karyanya adalah hasil 
pcncmuannya dari aspek antropologi-sosial terhadap ayat-ayat 
kckeluargaan. Schingga kalau kita sangat scnang clan penuh bangga 
mcncrima hasil kajian di berbagai bidang dari al-Qur'an, maka scmcstinya 
dcmikian juga terha<lap hasil kajian Hazairin. Namun kenyataannya tidak 
dcmikian. Kita kagum dengan berbagai pcnemuan di bcrbagai bi<lang, 
khususnya di bidang sains, tetapi menolak pcnuh curiga terhadap 
pcnemuan Hazairin. Betulkah penolakan terhadap penemuan Hazairin 
bcrdasarkan alasan ilmiah, a tau hanya keterbatasan pemahaman clan/ a tau 
pcndapat ini tidak sejalan dcngan pandangan clan keyakinan. Bukankah 
pcmahaman dan keyakinan bolch bertambah baik sciring dengan 
bcrtambahnya ilmu, sama dcngan sikap kita terhadap pcncmuan­
pcnemuan di berbagai bidang keilmuan lain. Dengan demikian, kalau 
teori Hazairin ini memang merupakan perbaikan clan pcrkcmbangan 
tcori sebelumnya discbabkan adanya ilmu yang dapat membantu 
memahami nash lebih konprehansif, seyogiyanya dapat diterima. 
Dari uraian panjang Ji atas mcnjadi jelas bagaimana pcran vang 
dimainkan 1lmu etnograph1, salah saru ilmu non-Islanuc studies, <lalam 
mcn1claskan bangunan kekeluargaan r �lam. Ktra-ktra dcm1k1an pula 
pcran pcntmg yang Japat d1ma111kan ilmu-ilmu non-Islamic stud1c:­
binnn1 dalam kapan-kapan keislaman. �ebenarnya, dengan mengatakan 
pcnnng mcngetahu1 a.rhdh al-n11::;1il (historisitas ayat al-Qur'an) dan a.rhtih 
(1/ -m,mirf (historisitas hadis) agar dapat memahami al-Qur'an dan sunnah 
nahi Muhammad SAW, sama dengan mengatakan, penting ilmu lain di 
luar Ushul Fiqh, Ilmu Tafsir, Tlmu Hadis, untuk memahami sumbcr 
ajaran Islam. llmu-ilmu dimaksud adalah ilmu di luar ilmu yang biasa kita 
gunakan dalam memahami nash. 
Di samping itu, perlu pula dirumuskan ulang konscp-konscp 
hubungan kekeluargaan yang tidak sejalan dengan sistem bilateral. Sebab 
hukum Islam sebagai buah dari prinsip ini sejadinya scjalan clan sesuai 
dcngan prinsipnya. Kalau masyarakat yang dibangun tidak scjalan 
dcngan sistcm bilateral, bukankah berarti sistem masyarakat yang 
dibangun tidak sesuai dengan apa yang hendak dibangun Islam, yang 
bcrarti ti<lak sejalan dengan Islam. Karena itu, agar sistem masyarakat 
yang dibangun sesuai dengan Islam, pcrlu dipcrjuangkan terus 
reformulasi konsep-konsep yang sejalan dengan Islam, yakni yang sejalan 
dengan nilai sistem bilateral. 
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